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HISPANO OLIVETTI.- Avanza l a l u c h a p o r l a s r e i v i n d i c a c i o n e s o b r e r a s del . con -
venio, , E l ü u i i e s 1 1 hubo en e l s i n d i c a t o l a 1§ s e s i ó n o f i -
c i á i s a c u d i e r o n u n o s 40 t r a b a j a d o r e s . En l a 2§ , cono v e r e n o s , e r a n ya 400, 
En l a f á b r i c a c o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e a sambleas d i a r i a s d e s p u é s de c o n e r e l 
p r i n e r t u r n o » P a r t i c i p a n r e g u l a r m e n t e u n o s 1,000 t r a b a j a d o r e s , a l g u n o s de l o s 
j u r a d o s i n f o r n a de cono e s t á l a s i t u a c i ó n de l a s n e g o c i a c i o n e s en l a e n p r e s a , 
se d i s c u t e y t o n a n d e c i s i o n e s . E l n i s n o l u n e s - 1 1 d i c . — a l med iod í a s á i e r o n 
u n o s 200 t r a b a j a d o r e s en n a n i f e s t a c i ó n p a r a d i r i g i r s e a l n e t r o c o l e c t i v a n e n -
t e . p o r l a t a r d e f a l t a r o n p i e z a s en l a s s e c c i o n e s p 6 , P5 , en t o d o ' e l t e r c e r 
y c u a r t o p i s o . E s t u v i e r o n por e s t e n o t i v o p a r a d o s t o d a l a t a r d e del. l u n e s y 
l a nañana d e l n a r t e s . 
En l a s i t u a c i ó n de t e n s i ó n e x i s t e n t e en l a f á b r i c a , l o s t r a b a j a d o r e s i n t e r 
p r e t a r o n e l pa ro t e c n o l ó g i c o cono una p r o v o c a c i ó n de l a e n p r e s a , y cuando- l i e 
g a r o n l a s p r i m e r a s p i e z a s se d e c l a r a r o n en HUELGA h a s t a que se l e s p a g a r a e l 
p a r o a p r i n a . A l r e c i b i r y a c e p t a r l a s e x p l i c a c i o n e s t é c n i c a s , e s - tuv ie ron de 
a c u e r d o en v o l v e r a t r a b a j a r s i e n p r e y cuando se l e s p a g a r a e l t i o n p o que h a -
b l a n e s t a d o parrados cono PARO TECNOLÓGICO ' • imputable" a l a e n p r e s a . Ante l a 
t e n s i ó n e x i s t e n t e ( y l a t a r d e d e l n a r t e s hubo ya v a r i a s s e c c i o n e s que se s a -
n a r o n a l PARO en s o l i d a r i d a d con l a s que ya l o e s t a b a n ) LA EMPRESA CEDIÓ TO-
TALMENTE. 
EL j u e v e s 1 4 s a l i e r o n de l a f á b r i c a u n o s 800 a 1,000 t r a b a j a d o r e s p a r a i r 
j u n t o s a l s i n d i c a t o . 'Ocuparon v a r i o s vagones d e l n e t r ó , p a s a r o n j u n t o s p o r x 
d e l a n t e de V i a L a y e t a n a . M i e n t r a s duró l a s e s i ó n de l a c o n i s i ó n d e l i b e r a d o r a , 
e s t u v i e r o n e spe rando f u e r a . Un j u r a d o s a l i ó l u e g o a e x p l i c a r que l a p r o p u e s -
t a de l a e n p r e s a no h a b l a v a r i a d o , a rgunon tando a d e n á s l a e n p r e s a que l a p r e -
s e n c i a de 400 t r a b a j a d o r e s d e n t r o d d . s i n d i c a t o (nuchos se p e r d i e r o n por* e l 
c a n i n o ) e r a ' u n a " c o a c c i ó n " . Se e x p l i c ó POR QUE LOS LOCALES DEL SINDICATO PER 
TENEOEN EN REALIDAD A LOS TRABAJADORES y l a n e c e s i d a d de u t i l i z a r l o s cono pa 
l a n c a de l u c h a . Al conoce r l a a c t i t u d de l a e n p r e s a a l l í n i s n o se h a b l ó de ± 
i r AL PARO e l v i e r n e s 1 5 . 
En l a a s a n b l e a n a s i v a c e l e b r a d a e l v i e r n e s 15 se ha i n f o r n a d o ampl iamente 
se ha v a l o r a d o - l a i m p o r t a n c i a de i r a l s i n d i c a t o y se ha d e c i d i d o h a c e r una 
"PICADA" ( g o l p e a r con h e r r a n i e n t a s ) d e 5 a 10 r i i n u t o s cada h o r a ( l o que supo©" 
n o PAROS EFECTIVOS). ASI SE HIZO. S i g u e , a d e n á s , l a h u e l g a de h o r a s y e l b a j o 
r e n d i m i e n t o , 
, —o-
MOToR IBÉRICA.- Sigue la HUELGA DE HORAS EXDRA. El lunes 11, había sesión ofi 
c i a l ^ __ conisión deliberadora. Acudieron al sindicato unos 
l8o trabajadores. Del lunes se quedó para el niércoles.B' cuando los primeros 
estaban ya en el sindicato se encontraron con la luz estropeada o apagada vo-
luntar ianente. Se aplazó la reunión hasta el lunes 18. Este niércoles 13 eran 
ya unos 8o arriba en la sala, unos 150 a 200 en el vestíbulo, a los que no de_ 
jaron subir, y unos 200 a 300 que deambulaban por Via Layetana y a los que la 
policía invitaba, con nucha corrección, a dispersarse. 
El lunes 11 TODoS los 48 cargos sindicales hicieron un escrito a la CNS x 
para solicitar una sala para reuniones. LA ASAMBLEA HA SIDO AUToRIZADa, cosa 
que en las actuales condiciones de la fábrica es nuy inportante, a la vez que 
sirve de valioso precedente para la clase obrera de Barcelona, Esta asanblea 
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a l a que se calculaba que a s i s t i r í a n LA GRAN MAYORÍA de t r aba j ado re s , se c e -
l e b r a r a e l sábado 16 (no henos r ec ib ido aún infornación sobre e l l a ) . 
Después de l a frustaiada reunión de l iberadora de l miérco les , y sdb iendose 
en l a f áb r i ca l a a c t i t u d cerrada de l a enpresa, habla gran indignación. A l a 
hora de l a s a l i d a se concentraron de 250 a 300 t r aba jadores de lan te de l a JIX 
p u e r t a . Hic ieron asanblea en l a que un jurada» d io exp l icac iones . Luego "deci-
dieron s a l t a r a l cent ro do l a calzada para c o r t a r l a c i r cu l ac ión . Y a s i l o 
h i c i e r o n , para luego un grupo inpo r t an t e de é s t o s y o t r o s que s a l l a n de l a 
f áb r i ca , r e c o r r i e r o n en nan i f e s t ac ión l a s c a l l e s n á s próximas has ta l a c a l l e 
panplona. , 
El v i e r n e s 15 l o s t r aba jadores de nuevo ae concentraron a l a puer ta ,Habla 
8 j eeps grandes y 3 "091". Pero l o s t r aba jadores no se asus ta ron; se concen-
t r a r o n has ta que salió* e l j e f e de persona l que con anenazas y coacciones con-
s iguió que l o s t r aba j ado res se d i spe r sa ran . La p o l i c í a oontenplaba l a escena. 
Esto n isno d í a se reunió en sesión e x t r a o r d i n a r i a e l consejo admin i s t r a t ivo 
y convocaron a l ju rado . Los t r aba j ado re s e s t án pendien tes de que no se f i m e 
nada a sus espaldas» 
Siguen l o s EXPEDIENTES (se d ice que de despido) contra dos jurados (PAS-
CUAL Y FERNANDEZ). La SOLIDARIDAD CON ELLOS, contra toda sanción, e s un e l e -
nento i n p o r t a n t e de l a lucha a c t u a l . En Zona Franca se hacen asanbleas en x 
l a s que p a r t i c i p a n unos"6o t r aba jadores , con bas t an t e s t é c n i c o s ) , 
—o>— 
SEAT.- RECTIFICACIÓN» l a s 2.000 p t s de que inforoabanos en e l na a n t e r i o r no 
fueron en concepto de pago suplenentar io de l a p r i n a , sino solanexte 
un a n t i c i p o OFRECIDO POR LA EMPRESA n i e n t r a s se r ev i sa l a p r ina de octubre . 
En l a f áb r i ca se ha conentado cono una gran v i c t o r i a e l fallo* de l Tr ibunal 
Supreno favorable a l a READMISIÓN LE MARÍN,CORTADA Y PÉREZ. Se fornan numero-
sos grupos conentandolo. Han habido asanbleas en l o s t a l l e r e s 2,7 y 8. En e l 
t a l l e r 2, donde t raba jaban l o s t r e s conpañeros, aparec ieron adenás unos 60 
grandes c a r t e l e s "READMISIÓN MARÍN,CORTADA Y PÉREZ», " "ABAJO EL CAPITALISMO Y 
EL FRANQUISMO», numerosas hoces y n a r t i l l o - s . Ante e l anbiente creado e l j u r a -
do bajó a l o s t a l l e r e s a i n fo rna r que se habla decidido que inned ia t anoa te 
que se conociera l a pos ic ión de l o s t r e s a fec tados se h a r í a una reunión e x t r a -
o r d i n a r i a de l pleno de l jurado para tona r pos ic ión . 
Las CCOO de SEAT han difundido' una o c t a v i l l a señalando e l gran t r i u n f o 
que represen ta l a dec i s ión de Tr ibunal Supreno. "AHORA —dice- henos de IMPO-
NER LA VUILiCA A SUS ±JUE3T0S DE TRABAJO DE MARÍN, CORTADA Y PÉREZ,.. Y c o n t i -
nuar luchando por CARA REIVINDICACIÓN, contra' CADA UNA DE LÍ&S FORMAS DE EXtLO-
TACIÓN. Denunciartos e l nuevo a t r e p e l l o MORTAL de un conpañero por un autobues 
do l a enpresa en l a P l . España. DENUNCIAMOS l o s i n t e n t o s r e p r e s i v o s cont ra l a 
conpañera ISABEL, de l t a l l e r 7. " 
• —o— 
PHILIPS.— El l unes 11 hubo pequeñas acc iones e i n t e n t o s de a r r a n c a r poro l a 
desunión de l a vanguardia nan i fes t ada ya en l a s acc iones de l a s e -
mana a n t e r i o r y l a confusión creada por l a n u l t i t u d y d ivers idad do llananien— 
t o s y o c t a v i l l a s c o n t r a d i c t o r i a s en t r e s í , f a c i l i t ó l a l abo r de coacción de 
l a enpresa y l a s acc iones no l l ega ron a gene ra l i z a r s e . E3. n a r t e s habla ya a b -
s o l u t a "nomal idad" . Sigue s in embargo un anb ien te de gran t e n s i ó n en l a s c i n -
co f a c t o r í a s a l a vez que una gran indignación en t r e l o s trabajr„dores por l a 
e x i s t e n c i a de. nueve desydidos ( l o s cuat ro despedidos i n ü i a l a e n t e en Alumbra-
do fueron readmit idos por l a p res ión de l a lucha do l o s t r a b a j a d o r e s ) . Las CO. 
de MINIWAT han difundido una hoja d i r i g i d a a l a c lase obrera de Barcelona en 
l a que después de informar de l a s luchas has ta e l 4 de d i c . recuerdan l a s p r i r 
c i p a l e s r e i v i n d i c a c i o n e s , piden SOLIDARIDiO) A TODOS LOS TRABAJADORES DE BAR- " 
CELONA. Las CO de Zona Franca han publ icado e l na i de su b o l e t í n "Lucha obre -
r a " en e l que se recogen l a s u l t i m a s luchas en factor ln .s de l a zona, inc luyen-
do l a de PHILIPS. 
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MAQUINISTA,— EL l u n e s l o a c a r g o s s i n d i c a l e s d i s t i r i b u y e r o n e n t r e l o s t r a b a j a d o -
r e s ( c o n l a i n d i g n a c i ó n del isc po l i c í a—je fe de p e r s o n a l T u e r o , q u e 
t r a t a b a de i n p e d i r l o cuando s e e n t e r ó ) l a p l a t a f o r m a r e i v i n d i c a t i v a que p e n s a -
ban p r e s e n t a r p a r a e l c o n v e n i o . Los p u n t o s p r i n c i p a l e s son; PARA LOS DE TA-
LLER, 4 ,000 p t s , de aumento a l n e s i g u a l p a r a t o d o s . PABA. LOS ADMINISTRATIVOS 
2,800 p t s , da aunen to a l mes. 100$ d.e s a l a r i o p a r a e n f e r n o s y j u b i l a d o s , 30 
d í a s l a b o r a b l e s do v a c a c i o n e s . Senaria de 40 ñ o r a s , SE HAN d i s t r i b u i d a un ni— 
l l a r de e j e m p l a r e s , EL m i é r c o l e s 13 se c e l e b r ó l a p r i n e r a s e s i ó n d e l conve-
n i o 5 l a p r ó x i a a r e u n i ó n t e n d r á l u g a r e l m a r t e s 1 9 , 
< —c—• 
BuNGA,— s i g u e l a l u c h a . Completando l a i n fo rmac ión dada l a semana p a s a d a , d é -
benos a ñ a d i r que a p r i n c i p i o ; s de senana ( a n t e s de l a s c o n c e n t r a c i o n e s ) 
se r e a l i z ó una asamblea (unos 50) en l a c e n t r a l c o n t a b l e d e l Banco Hispano 
Americano, L a s c o n c e n t r a c i o n e s a f e c t a r o n a l o s s i g u i e n t e s bancos? A t l á n t i c o , 
H i s p a n e r , Condal , Guipuzcoano, G e n e r a l , I n d u s t r i a l de Cataluña, y V izcaya , Se 
r e a l i z a r o n a samb le a s en c a s i t o d o s l o s b a n c o s s e ñ a l a d o s , 
EL n a r t e s 12 se hizo; una i n p o r t a n t e d i s t r i b u c i ó n de o c t a v i l l a s en l a s que 
se denunc ia e l p a p e l de l a " s e c c i ó n s o c i a l " en l a s n e g o c i a c i o n e s y se l l a n a a 
s e g u i r l uchando p o r l a p l a t a f o r m a r e i v i n d i c a t i v a , A s i n i s n o se e x i g e l a r e a d m i -
s i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s Trabau y V i u d a s , d e s p e d i d o s hace poco tiesi po en e l ' 
Comerc ia l T r a s a t l á n t i c o , Se l l a m a a r e a l i z a r a sambleas en l a s que 30 tomen 
a c u e r d o s de l u c h a ( p a r o s , m a n i f e s t a c i o n e s , , , , ) y a c o n c e n t r a r s e nuevamente 
j u e v e s y v i e r n e s f r o n t e a l o s b a n c o s . No tenemos aun i n f o m a c i á n sobro l a a c -
c i ó n , 
EL convenio de l a Banca P r i v a d a ( i n f o r m a c i ó n de p r e n s a ) e x p i r a e l 3 1 de 
d i c i e m b r e próximo; a ó l se l l e g ó no p o r acuerdo s ino p o r n o r n a de o b l i g a d o 
cumpl imien to . L a s " a u t o r i d a d e s s i n d i c a l e s " d e s e a r í a n que l a n e g o c i a c i ó n 3e 
r e a l i z a s e rápidt iBBnte y en n e d i o d e l n a y o r s i g i l o , p a r a e v i t a r l a p o s i b l e c r e a -
c i ó n "de u n c l ima que l l e v a s e a m a n i f e s t a c i o n e s como l a s que acompañaron l a s 
a n t e r i o r e s n e g o c i a c i o n e s " ( R e v i s t a " C r i b a " ) . E n t r e l o s t r a b a j a d o r e s de d i v e r -
s a s p r o v i n c i a s c i r c u l a un e s c r i t o ; r e i v i n d i c a t i v o que p l a n t e a , e n t r o o t r a s c o -
s a s ; V i g e n c i a d e l convenio po r un año. Aumento de 4 ,000 p t s , mensua le s i g u a l 
p a r a t o d o s . Aumento' d e l 25$ d e l a c t u a l imfiorte de l o s t r i e n i o s . Devolución d e l 
i n p u e s t o de u t i l i d a d e s , 30$ d e l s a l a r i o cono paga de b e n e f i c i o s . V a c a c i o n e s 
de 30 d i a s , con una b o l s a de 10 ,000 p t s . J o r n a d a do 8 a 3 , o n t r e o c t u b r e y 
j u n i o , y de 8 a 2 e l r e s t o d e l a ñ o . Derecho de j u b i l a c i ó n , c o n e l 100$ , a l o s 
4ü de s e r v i c i o o a l o s 60 do edad. 
La p a t r o n a l , f r e n t e a l aunento d e l 60 e x i g i d o p o r l o s t r a b a j a d o r e s , o f r e c e 
a u n a a t a r l o s s a l a r i o s SOLu EN UN 14$ en e l p r i m e r año y p a r a e l segundo, un 
aumento- e q u i v a l e n t e a l d e l c o s t e de l a v i d a , 
.; .. —o)-
BUARTE,- ( o b r a s de l a s a n t i g u a s c o c h e r a s de S a r r i a ) ; EL saado 9 l a , empresa re_ 
bajó- a r b i t r a r i a m e n t e l a pr ima de b a s t a n t e s t r a b a j a d o r e s ( a a l g u n o s 
de h a s t a más de 1,000 p t s . ) con e l p r o p ó s i t o seguramente do que muchos p i d i e -
r a n l a cuen ta y so marcharan , p e r o en l u g a r de e s t o e l l u n e s 1 1 p l a n t e a r o n una 
a c t i t u d do l u c h a ; p o r l a mañana se h iao una asamblea do 100 t r a b a j a d o r e s , p o r 
e l med iod ía una de 400, en l a s que se aprobó como p l a t a f o r m a r e i v i n d i c a t i v a ; 
80 p t s / h o r a p a r a e l o f i c i a l de i s ? 75 p a r a e l de 2§ y 70 p a r a e l peón. EL e n -
cargado g e n e r a l , BDANCO, s e e n f r o n t ó con l a asamblea con una a c t i t u d p r o v o c a -
d o r a . Han despodido a un t r a b a j a d o r mar roqu í que h a b l a d e s t a c a d o en l a l u c h a , 
CuNSTRUCCLuN,- En t ro l o s o b r e r o s de l a c o n s t r u c c i ó n d e l g rupa La Paz se ha h e -
cho e s t o s d i a s una r e c o l e c t a p a r a l o s p r e s o s p o l í t i c o s PEDRO 
LEÓN, JOSÉ SALGAJ0, JUAN ALONSO y FCÜ. CEBRIAN, l o s t r o s ú l t i m o s de l a Cons-
t r u c c i ó n , Se r e c o g i e r o n 2,500 p t s . 
—o— 
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ALGHEMIKÁ,— Después de las acciones reseñadas en anteriores 1.0. durante unos 
días los trabajadores volvieron a trabajar el horario habitual, ce-
diendo a las presiones de la empresa y algunos de ellos confiando en la auten-
ticidad de las promesas, pero ante la continuidad de la situación en los ulti-
nos días se ha vuelto a generalizar la huelga de horas extra en toda la enpre-
sa, 
—o— 
RESIDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Hace 15 d i a s se pasa pa ra l i m a r e n t r e e l 
personal del cent re ( e n f e m e r a s ) una c a r -
t a emplazando a l a d i recc ión a so luc ionar e l problena de l o s comedores ( i n s u -
f i c i e n t e s ) ned ian to e l pago de un p l u s de conida para l o s que no puedan i r a 
l o s cañedo re s de l a enpresa. Se recogieron a l rededor de 2.000 f in ias . . Transcu-
r r ido ' e l plazo s i n r e spues ta se reunieron en asanblea y decid ieron b o i c o t e a r 
l o s conodores desde e l n é r c o l e s 13. Este d ía en l a "general" sólo van a coner 
10 ó 12 personas ( superv i soras ) en e l p r i n e r t u rne y nadie del personal de en— 
f e m e r i a en e l segundo. EL jueves se suman a l a acción de "genera l" l o s de 
"na t e rna l " y " t raumatología" , asbteniendose ATS, personal a u x i l i a r , administra— 
t i vos y nunerosos médicos. Sólo " i n f a n t i l " , por l a s p res iones de l f a s c i s t a Be— 
l l a b r i g a , no fue a l a acción. Por l a t a r d e se const i tuyó una oo n i s i ó n para i r 
a hab l a r con e l d i r e c t o r y t r a s l a d a r l a dec i s ión de l a asanblea de no ceder 
en l a r e iv ind icac ión , por l a ciudad s a n i t a r i a p a t r u l l a n dos 091. La p a r t i c i p a -
ción de l o s cargos s i n d i c a l e s e s de v i t a l inpor tanc ia en e l d e s a r r o l l o de l a s 
a sanb leas y de l a acción en gene ra l . La s i t uac ión ha sacado a l a l u z todos l o s 
problemas p lanteados a l persona l de e n f e m e r i a desde l a ú l t ima acción ( l a h u e l -
ga de l a s b a t a s ) ; guarder ía , e s t a t u t o s , aunento de s a l a r i o , r e t r a s o s , t r i e n i o s , 
opos ic iones , despido do 20 t r aba j ado re s por s i t uac ión añónala de l o s con t r a tos . 
E l próximo miércoles e s t á p r e v i s t a l a ent rada de l personal con sus h i j o s para 
poner de n a n i f i e s t o l a f a l t a de guarder ía . 
EL v i e r n e s continuaron l a acción r e i v i n d i c a t i v a . En l a p r i n e r a hora de t u r -
no en t ra ron l o s t r aba jadores en e l comedor pero consinieron l o s b o c a d i l l o s que 
hablan t r a í d o de sus casas . Sa l ie ron después a l ve s t í bu lo de l a r e s idenc i a g e -
n e r a l y ce lebraron una asnnbloa que se prolongó durante una hora más de l a á 
dos des t inadas a l a conida. ES DECIR HICIERON UNA HuRA DE PARO^ En l a ssas a san -
b l e a se i n s i s t i e r o n en l o s puntos r e i v i n d i c a t i v o s y se acordó s e g u i r l a acción. 
INSTITUTO MENTAL DE LA SANIA CRUff.- EL jueves 14 se r e a l i z ó una asanblea de 
65 personas pa ra p r o t e s t a r contra e l de s -
pido de dos cuidadoras. Continua e l anbiente de gran t ens ión desde l a s i l l t i -
ñ a s luchas . Se rumorea que l a d i r ecc ión prepara nuevos despidos u t i l i z a n d o l a s 
" p o s i b i l i d a d e s l e g a l e s " que l e ofrecen l o s per iodos de prueba. 
— ii .i O O " — ' • ' " — — — 
C O M A R C A S REIVINDICACIONES £ 
JOSA,-La C. 0, de e s t a enpresa (Rubí—Barcelona) ha difundido una o c t a v i l l a en 
l a que señala que e l "Convenio" va a s e r l i m a d o a espaldaá de l o s t r a -
ba jadores . "Rechácenos ese "convenio" engañoso en t re enpresa u jurados que só-
l o favorece a l a enpresa y su podrido " s ind ica to" . Exíjanos asanbleas donde po -
der p l a n t e a r y d i s c u t i r nues t ros a u t é n t i c o s i n t e r e s e s . Discútanos y defándanos 
n u e s t r a plataforma r e i v i n d i c a t i v a f rente a cua lqu ie r maniobra de l a enpresa; 
AUMENTO f i j o de 600 p t s a l a senana i g u a l para todas l a s ca t egor í a s edades y 
sexo, SEMANA de 40 ho ra s cobradas cono 48 y con e l hora r io que n á s nos conven-
ga. SALARIO r e a l del 100$ en caso de enfermedad,accidente, j ub i l a c ión y paro-, 
UN MES de vacaciones pagados a l 100$. JUBILACIÓN a l o s 55 años, DERECHO de a -
saablea y huelga, RENOVACIÓN anual de l Convenio. " 
—o— 
RUBÍ.- Unos 200 trabajadores de la enpresa VICENTE CAMPOS de esta localidad 
se concentraron ante la puerta de la fábrica todo el sábado; 9 en señal 
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de p r o t e s t a por no haber perc ib ido sus sueldos desde hace t r e s senarias. La - f á -
b r i c a e s t á actualmente cerrada por haber sido aceptado e l expediente de c r i -
s i s . L°s t r aba jadores r e c i b i e r o n l a ca r t a en que se l e s decía que pasaran por 
S ind ica tos a recoger l a c a r t a de parados. i,a c mcentración duró desde l a s d iez 
de l a mañana has ta l a s once d e , l a noche» La eripresa prometió pagar les l o s ha-
be res a t r a s a d o s . l oaos l o s t r aba jadores han rec ib ido c a r t a de despido, 
—o— 
TERaSSA.- Han aparecido murara sos p in tadas ; " LIBERTAD PARA CiiMACHO". 
LÉRIDA.- En l a empresa pAMANY hubo un paro de dos horas y nedia a f i n a l e s de 
noviembre exigiendo n e j o r a s s a l a r i a l e s que han logrado parcialneirte, , 
TJSBBO,— (Rubí) 250 op.-e.rarios de e s t a empresa de confección pararon e l di'a 1 dic* 
durante t r e s horas . La acc ión cons t i tuyó l a respues ta a unas sanciones impues-
t a s por una encargada a v a r i a s jóvenes por l l e g a r v a r i o s ¡xfcxa minutos después 
de i n i c i a d a l a jornada l a b o r a l . La acción unánime y decidida de todas l a s cao-
pañeras impidió l a ap l i cac ión de t a l e s sanciones» No se tomaron medidas r e p r e -
s i v a s de ningún t ipo y se l e s abonó' l a s t r e s horas que se mantuvieron en paro . 
- o - - • i - -
TRANSPORTES.- (Barcelona) El órgano de l o s t r aba jadores de l Transporte y l a s 
Comunicaciones de Barcelona en su b o l e t í n de noviembre dedica e l 
e d i t o r i a l a p l a n t e a r con fuerza l a EXIGENCIA BE LIBERTAD PARA CAMACHu Y SUS 
COMPAÑEROS. En r e l a c i ó n con l o s problemas de AUTOBUSES p lan tea l o s ob j e t i vos ; 
CONSEGUIR l a r epos ic ión en sus l u g a r e s de trabajo; y en sus puestos s i n d i c a l e s 
de Asanjo, Crespín, Ramiro, V i t a l y Galán. EXIGENCIA de l a s 1.500 p t s de au-
mento, para que sean englobadas en el- 6<fi de l a r e v i s i ó n de s a l a r i o s . EXIGIR l a 
dimisión del jurado a c t u a l y l a ce lebrac ión de nuevas e lecc iones . También se 
exige l a anulación de expedientes a Modesto Alvarez y Damián Bengoechea y l a 
readmisión de Nicolás Albendiz y Nicolás Cort ina. 
En cuanto a l a RENFE informa que se l l e v a n recogidad más de 120,000 p t s . en 
so l ida r idad con e l compañero Ángel Corcuera, despedido como r e p r e s a l i a . p o r l a 
p r o t e s t a contra l a excesiva jornada de t r a b a j o en verano y el incumplimiento 
de l a prima prometida. ••••- - •- -
También denuncia l a s maniobras de l a Empresa y e l Min i s t e r io que,liara no 
f i rmar e l convenio, a legan que " s e r í a muy complicado y n e c e s i t a r í a negoc iac io -
nes muy l a r g a s " . A es to responden l o s t r aba jadores de RENFE; ¿Por qué no hace-
mos un primer convenio s e n c i l l i t o , con l a s t r e s o) cuatro cosas que más nos tit 
duelen, que más nos afectan? Es t a s t r e s o cuatro cosas podrían s e r , p o r ejemp3io; 
aumento l i n e a l de l s a l a r i o j a c t u a l i z a c i ó n de l porcenta je para horas ex t r a j con-
t r o l de l a s primas por l o s t r aba j ado re s , e t c . 
TAXIS. Los chandxCLlos en l a concesión de l a s l i c e n c i a s han encontrado eco • 
en l a prensa ( i n t e rvenc ión de E.Tarragona). Hasta ahora s in resultado',, EL f in 
de l convenio evidencia l a indefensión de l o s depend ien te s , f a l t o s de r ep re sen -
t a n t e s on e l S indica to ( l o s cargas s i nd i ca l e s son nombrados por l a Coopera t i -
va de p r o p i e t a r i o s ) . Es también evidencia l a ext raña s i tuac ión do l o s a r renda-
t a r i o s de l i c e n c i a s . En todo es te proceso juega un papel decis ivo e l p r e s iden -
t e de l a Cooperativa del Taxi , Tormo, que e s concejal y p re s iden te p rov inc i a l 
d e l S ind ica to . 
, o — i 
S O L I D A R I D A D . — CON VIGO; 
El b o l e t í n de TRANSPORTES, a l que acabamos de r e f e r i r n o s , da l o s s igu ien te s 
da tos . Suma a n t e r i o r ; 10.800 p t s . Segunda entrega; 16.308 p£s* TOT-ÍÍL; 27.108 p . 
CONSTRUCCIÓN y VECINOS DE VILADECANS; 4OO p t s . UN AMIGO Dm PRAI; IOO. UN CA-
TÓLICO; 300. UN MATRIMONIO; 350. $áHIDAi> (Residencia de l SOE); 525. 
SOLIDARIDAD. DENUNCIA. MOVILIZACIÓN ante l a s monstruosas p e t i c i o n e s f i s c a l e s 
con t ra Conacho,Saborido, S e r t o r i u s , e l cura paco, e t c . Circula ya un Dossier 
—6— 
i n f o r m a t i v o muy completo en e l que so r e c u e r d a n l a s p e t i c i o n e s f i s c a l e s ( d e 
20 a ñ o s y un d i a a doce años y un d í a de p r i s i ó n ) . Se p r e s e n t a a cada uno de 
l o s a c u s a d o s ; se r e p r o d u c e n c a r t a s ( d e Coiíacho, do l o s l o s i n d i c a l i s t a s , d e l 
s a c e r d o t e F r a n c i s c o G a r c í a S a l v e ) ; se i n f o m a sobre l a g e s t i ó n de Manshol t -
( p r e s i d e n t e d e l MEO), a p e t i c i ó n de i o s s i n d i c a t o s i t a l i a n o s . EL Sr . P r e s i d e n -
t e se e n t r e v i s t ó con e l embajador de España y l e ha man i f e s t ado l a v i v a p r e o -
cupac ión de l a comis ión de l a s Comunidades Europeas p o r e s t a nueva n e d i d a p o -
l i c i a c a y p o r l o s e f e c t o s n e g a t i v o s que puede t e n e r sibre l a s r e l a c i o n e s e n t r o 
España y l a Comunidad, 
P o r o t r a p a r t e l a p e m a n e n t e de l a 0 , 0 . Nac iona l de Ca ta luña na d i f u n d i d o 
un l l a m a m i e n t o p a r a REDOBLAR LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA AMNISTÍA 
i n s i s t i e n d o en e l caso de l o s d i e z s i n d i c a l i s t a s p e n d i e n t e s de j u i c i o a n t e . e l 
TOP. 
En B a r c e l o n a e n l a c e s u jgrrados e s t á n f i r n a n d o un documento d i r i g i d o a l TOP 
y en e l que d e n u n c i a n l a r e p r e s i ó n de que son v i c t i n a s l o s r e p r o s s e n t a n t e s ca-
b r e r o s y EXLGE QUE SE HAGA JUSTICIA CON LOS COMPAÑEROS CAMACHO, S0TOr SABüRIDG, 
SART0RIUS,GARCLa7 MARCOS,ACOSIA, ZAMORA, S M T I E S T E B A N , EERNANBEZ," ABSOLVIENBO-
LOS BE TOBOS LOS CARGOS QUE SE LES IMPUTAN. 
—o» • ' . : . . . 
LOS periódicos de Lérida han publicado una carta de unos 30 abogados lerida-
nos, solidarizándose con el abogado barcelonés Alberto Pina recientemente pro-
cesado por su actividad en defensa de los trabajadores, 
—o— 
JELL, s a c e r d o t e L l u i s M9 X i r i n a c s fue i n i c i a l m e n t e e n c e r r a d o en un c o l e g i o de o -
lofc ( d e E s c o l a p i o s ) p a r a cumpl i r e l " a r r e s t o : s u s t i t u t o r i o » po r impago de l a 
m u l t a a r a i z de su d e t e n c i ó n en RIPOLL o í 12 de nov . Se XÍQQÓ a p e r n a n e c e r a h i 
con e l p r i v i l e g i o que supone s e r s a c e r d o t e . l ú e e n c e r r a d o en l a c á r c e l do Za— 
ñ o r a donde empezó u n a hue lga do hombro u sed. A l o s s i e t e d í a s , c a s i en e s t a -
do de coma ha s i d o p u e s t o en l i b e r t a d . 
U N I V E R S I B A D MOVILIZAOION Y . LUCHA 
C o n t i n u a l a s i t u a c i ó n do l u c h a en cas i , t o d a s l a s f a c u l t a d e s y e s c u e l a s de l a s 
t r e s U n i v e r s i d a d e s de B a r c e l o n a . Cabe s e ñ a l a r ; LETRAS (Autónoma) un d i a de 
h u e l g a en e x i g e n c i a de c o n t r a t o p a r a l a p r o f e s o r a Bolo-res E o l c h , ' p o r l a r e a d -
m i s i ó n d e l p r o f e s o r J o r d i C a r b o n e l l y po r e l derecho de examina r se do E l ena 
I r a o l a ( p r e s a en l a cAcel do A l c a l á ) . MEDICINA (Autónoma); m i é r c o l e s , j u e v e s y 
v i e r n e s en h u e l g a en e x i g e n c i a de l a i n s t a l a c i ó n de l o s comedores supr imíalas 
d e l H o s p i t a l de S, P a b l o . BELLAIERRA; o l j u e v e s hubo c o n c e n t r a c i ó n de 1,500 a 
2 ,000 e s t u d i a n t e s f r e n t e a l r e c t o r a d o e x i g i e n d o l a s r e i v i n d i c a c i o n e s , 
BERECHO ( C e n t r a l ) EL v i e r n e s e s t a b a convocado un a c t o de d i s t r i t o c o n t r a l a s 
j u r i ¿ d i c c i o n e s e s p e c i a l e s y l a r e p r e s i ó n . A c u d i e r a n do 2,500 a 3 ,000 e s t u d i a n * 
t e s que a b a r r o t a b a n e l Aula Magna. I n t e r v i n o : u n e s t u d i a n t e e x p l i c a n d o e l s i g -
n i f i c a d o de l a s j u r i s d i c c i o n e s e s p e c í a l e s y e x i g i e n d o su s u p r e s i ó n . D i v e r s a s 
i n t e r v e n c i o n e s p l a n t e a r o n l a n e c e s i d a d de una l u c h a u n i d a c o n t r a l a r e p r e s i ó n 
y p lanteando) l a d e f e n s a de l o s d i r i g e n t e s o b r e r o s (Conacho. . , . ) , s i t u a n d o t odo 
e l l o en e l n a r c o n á s g e n e r a l de l a l u c h a p o r l a AMNISEIA.Hubo> i n t e r v e n c i o n e s 
de r e p r e s e n t a n t e s de C«0 , , de l o s e n s e ñ a n t e s y e s t u d i a n t e s de b a c h i l l e r a t o . 
P o s t e r i o r m e n t e a l ac tohubo u n a ifflPuRTANTBM MANIFESTACION ( u n o s 1 . 500) en V i l a -
domat /Gran V i a , ba j t ídose p o r B o r r e n h a s t a e l n e r c a d o de S,Antonioc , G r i t o s ; 
"CONTRA LA REPRESIÓN» "LIBERTAD xARA CAMACHO", "VIVA 0. 0 . » "MAS ES CUELAS, MENOS 
POLICÍA",sREPRESIÓN NO" ,e tc . Según l a p r e n s a l a p o l i c i a a t a c ó con b r u t a l i d a d . 
Unos 20 e s t u d i a n t e s fue ron d e t e n i d o s . Hubo numerosos c o n t u s i o n a d o s , e n t r o e l l o s 
s e i s p o l i c í a s . E l j u e v e s h a b l a t e n i d o l u g a r una n i s a en s u f r a g i o d i e s t u d i a n -
t e a s e s i n a d o en S a n t i a g o de Conpos t e l a . Después , a l a s nueve de l a n o c h e , u n o s 
n i ! e s t u d i a n t e s se m a n i f e s t a r o n p o r l a c a l l e Aragón-Paseo do San Juan.. 
HAN s i d o s u s p e n d i d o s l o s exámenes en C i e n c i a s (Autónoma) como r e p r e s a l i a p o r 
l a s a c c i o n e s e s t u d i a n t i l e s . Se t r a t a de Autónoma do Madrid . 
B A R R I O S , DEFENSA CIUDADANA. 
GAS NATURAL.- En numerosas s u c u r s a l e s de C a t a l a n a de Gas han a p a r e c i d o p i n t a -
d a s de l o s f a l a n g i s t a s ? "E.E. GAS NATURAL NO*, pa rece a e r que l a 
a c c i ó n d e l m a r t e s c o n t r a l a C a t a l a n a (un pequeño grupo rompió l o s c r i s t a l e s ¡s 
con un c ó c t e l "molotov") e s deb ida a e s t a g e n t e . 
La comis ión de s a n t s ( c / L a d r i l l e r o s ) v i s i t ó a l gobe rnador c i v i l p a r a s o l i -
c i t a r pe rmi so p a r a l a c e l e b r a c i ó n de una asamblea de v e c i n o s d e l b a r r i o e l d o -
mingo 17 . EL g o b e r n a d o r se negó a conceder e l pe rmiso . Como se r e c o r d a r á l a 
asamblea h a b i a s i d o ya o rgan i zada p a r a e l domingo d í a 3 en el . c ine Gayar re , £ 
p e r o a ú l t i m a ho ra fue suspend ida por l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . Ante l a p r o t e s -
t a de l o s v e c i n o s - s e r e u n i e r o n unos m i l - l a s a u t o r i d a d e s ws. a s e g u r a r o n que l a 
asamblea no h a b l a s i d o p r o h i b i d a s ino simplemente a p l a z a d a , aunque l a nueva n e -
g a t i v a g u b e r n a t i v a hace s o s p e c h a r que l a s a u t o r i d a d e s no q u i e r e n cumpl i r su 
promesa , a menos que se l e s o b l i g u e a e l l o . 
Recomendamos l a c o n s a l t a d e l a r t i c u l o "La b r u j a d e l g a s n a t u r a l " a p a r e c i d o 
en e l numero 57 (18 de d i o . ) de Cambio 1 6 , 
—o— 
HOSPITALES.- Un numeroso grupo de v e c i n o s de LA FLORIDA v i s i t a r o n a l Ayun ta -
i mien to p a r a p l a n t e a r l a g rave s i t u a c i ó n e s c o l a r de l a barr iada»L& 
e n t r e v i s t a duró h o r a y media y e l a l c a l d e p romet ió que se c o n s t r u i r í a n dos e s -
c u e l a s en La F l o r i d a . Se p i d i ó y so obtuvo permiso p a r a l a c e l e b r a c i ó n de una 
Asamblea d e s t i n a d a a i n f o r m a r a t o d o s l o s v e c i n o s . 
Po r o t r a p a r t e un numerosos grupo de v e c i n o s de B e l l v i t g e v i s i t a r o n a l con-
c e j a l de l egado d e l b a r r i o p a r a h a c e r l e e n t r e g a de u n a c a r t a en l a que p e d i a n 
que se d i e r a marcha a t r á s a l t r a s l a d o d e l s e r v i c i o de p e r i a t r i a d e l c o n s u l t o -
r i o médico de l SOE de l a d a l l e Campo-amor. La c a r t a e s t a b a f irmada p o r 1.500 
c a b e z a s de f a m i l i a . E l c o n c e j a l se negó en p r i n c i p i o a r e c i b i r a t o d o el grupo 
( 5 0 , en su mayor ía m u j e r e s ) . I n t e r v i n o l a p o l i c í a m u n i c i p a l . Se nombró una c o -
m i s i ó n de t r e s p e r s o n a s e EL c o n c e j a l se comprometió a "hace r g e s t i o n e s " r e s p e c -
t o a l a m b u l a t o r i o * 
—o— 
GRUPO LA PAZ,- La Catalana de Gas está procediendo a la revisión de las insta-
laciones de esta zona, pues según parece las tuberías estaban 
completamente raídas por las ratas y de ahí los continuos escapes que se venían 
observando. 
SAN GERVASIO» — Continúan realizándose las asambleas en tomo al problema del 
GAS. El miércoles pasado tuvolugar una nueva asamblea con asis-
tencia de unas 200 personas. Un numeroso grupo) de vecinos ha exigido que se 
les vuelca a instalar gas ciudad, o en caso contrario piensan darse de baga de 
la compañía. En esta zona y en otras barriadas empieza a discutirse la posibi-
lidad de iniciar un MASIVO BOICOT CIUDADANO A LOS RECIBOS DEL GAS. 
LOS ABOGADOS Y LAS ELECCIONES EN LOS COLEGIOS.- Como saben nuestros lectores 
por la prensa mientras en 
Barcelona ganaba en las elecciones del Colegio de Abogados el sr. Casáis, en 
Madrid el Ministerio de Justicia rechazó a cinco candidatos a las elecciones 
de allí, provocando gran'malestar entre todo el cuerpo de la alaogacia espaBo-
la. Los rechazados por el ministerio son los señores Tierno Galván y Gil Robles, 
asi como algunos de los miembros de su candidatura. Inmediatamente de conocer-
se la medida represiva las candidaturas encabezadas por los señores Pedrol Rius 
y Eanjul Sedeño se han retirado en señal de protesta. Ha sido convocada reu-
nión del Consejo General de la Abogacía Española. En Barcelona, los dos candi-
datos -e-gasals y Segura de Luna- publicaron una nota que hizo suya la Junta do 
Gobierno de Abogados de Barcelona que, entre otras cosas, dicen "lamentar los 
vetos que atontan a la libertad de democrática elección de los abogados; pedir 
al Consejo General que gestione la supresión de los vetos.". EL sábado se in-
sistía en Madrid que era posible la -DIMISIÓN de la junta provisional de gobier-
no de los abogados madrileñosa  
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L U C H A S EN E L R E S T O D g g S P A N A  
BILBAO,- Desde e l 7 de diciembre se han r e g i s t r a d o huelgas en l a i n d u s t r i a 
e ibas re sa G.Á..C. - f á b r i c a de b i c i c l e t a s •&, c i c lono to re s . Le>s trabaja— 
do.resexi.gHn aumento de s a l a r i o s do h a s t a e l 30$ para todos l o s escalones a p a r -
t i r d e l primero de enero do 1973. 
Desde e l l unes 11 es tán en huelga l e s obreros de Aguirre y Aranzábal por au -
mento de s a l a r i o s do 1.600 p t s mensuales. 
En iDESA,fábrica de t o r n i l l e r i a , CE nenzaron lahuelga e l jueves 14. piden 
un aumento de 10 p t s en jorna l por hora de t r a b a j o . 
Se han producido paros en t re l o s profesores del i n s t i t u t o Femenino de Chu— 
minaga, d e l I n s t i t u t o Mixto de Basauri y de l do Baracaldo. P r o t e s t a n porque no 
so paga regularmente e l s a l a r io a l o s p rofesores cont ra tados . 
—o— 
VjlGO.—Magistratura &a confimado e l despido del ingenierode Ci t roen , Camilo No— 
gue i r a , sancionado a r a í z d e i l a huelga de septiembre. También se con-
firma e l despido de 35 t r aba j ado re s , e n t r e l o s que f iguran 22 enlaces "ge j u r a -
dos de l a s f a c t o r í a s que p a r t i c i p a r o n en l a gran lucha. 
—o>~ 
VALENCIA.— L a s d e l i b e r a c i o n e s p a r a e l convenio de MOCOSA han l l egad ) a u n p u n -
t o muerto. Los t r aba j ado res hacen huelga de horas ex t r a y bajo r e n -
dimiento. Un acc iden te de t raba jo mortal ha aumentado l a t e n s i ó n en l a f á b r i -
ca produciéndose paros . La empresa ce r ró una t a r d e ante l a dec i s ión do l e s 
t r a b a j a d o r e s de acud i r en masa a l a n t i e r r o . 
INTELHORCE.- Ya informamos en a n t e r i o r e s I . 0. que e s t a empresa había sido- ven-
dida a c a p i t a l pr ivada . L°s compradores son; Banco Catalán de Desa 
r r o l l e , Algodonera d e l Sur, TEfí I n d u s t r i a l y G0S3PIUM. 
'•'• '•' • • •— o • • — • • ' • — — — — - . . 
TREINTA s ind i ca to s de 21 p a í s e s es tud ian l a p o s i b i l i d a d de huelga nund ia l . 
D i r i gen t e s s i n d i c a l e s de más de once mi l lones de t r aba j ado re s se han r e u n i -
do en Londres para e s t u d i a r una pos ib le huelga a e sca la mundial © n t r a l a ame-
naza c r e c i e n t e de l a s compañías mul t inac iona les . Han aprobado una dec la rac ión 
en l a que señalan su voluntad de combatir l a i n f luenc i a de l a s compañías en 
l o s s e c t o r e s e l é c t r i c o y e l e c t r ó n i c o . So ha es tudiado un programa de acción 
coman. Recientemente una reunión de l a s f á b r i c a s Dunlop—Pirelli a t r a v é s del 
mundo p lan teó una huelga mul t inac iona l , s i e l grupo; no accede a negociaciones 
sobre l o s derechos de l o s t r a b a j a d o r e s . 
—o— 
ITALIA.— Unahuelga genera l de cuat ro horas de duración fue dec id ida -por l a s 
t r e s grandes s i n d i c a l e s i t a l i a n a s (CGIL,CISL, UIL) para e l 12 de ene-
ro . Esta huela e s l a r e spues ta de l a s organizac iones s i n d i c a l e s a l r e s u l t a d o 
nega t ivo de l a s r e c i e n t e s conversaciones ce lebradas con e l Gobierno para ob-
t e n e r una mayor ce le r idad en l a p o l í t i c a de reformas. 
M A S I N F O R M A C I O N E S Nuevos d e t a l l e s l l e g a d o s a l c e r r a r . 
HISPANO OLIVETl'I.- En l a MANIFESTACIÓN que siguió a l a ASAMBLEA del v i e rnes 
15 de d ic . l o s t r aba j ado re s (más de 1.000) que p a r t i c i p a -
ban en e l l a s a l i e r o n g r i t ando "CAMACHO SI, SALABERRI NO!» ( s a l a b e r r i e s e l j e -
fe de persona l de l a f á b r i c a ) . No todos l o s t r aba j ado ros s sabían exactamente 
aun quien e ra MARCELINO C AMACHO, pero para todos es taba c la ro que era un d i r i -
gente obrero cuyo nombre se es taba vi toreando como sómbálo de lucha . AHORA se -
rá más f á c i l inc luso d e s a r r o l l a r l a a c t i v a SOLIDARIDAD con Camacho y l o s o t ros 
t r a b a j a d o r e s y d i r i g e n t e s obreros de ten idos y procesados. 
- 9 -
Después de l a s s enanas de ba jo r e n d i m i e n t o y . .paros se c a l c u l a que en 
Hispano O l i v e t t i se han de jado de f a b r i c a r u n a s 11 .000 máquinas , l o que 
supone más de 52 r a l l o n e s . E s t a t i l t i m a semana laaaa s e han p roduc ido iAROS 
t ambién en l a s f i l i a l e s de p(M$Stó. de Ronda San Pedro y de Madrid. 
— O M -
AGUAS Dlü BARCELONo.- Se ha f i rmado e l convenio d e s p u é s de v a r i a s seria» 
ñ a s de a c c i o n e s d i v e r s a s y g r a n t e n s i ó n ; se ha conseguido aumentas im—: 
p o r t a n t e s ; 30 .744 P"ts a l año a r a e l peón (de aumento)* 31 .358 p a r o e l 
e s p e c i a l i s t a , 35 .663 p a r a e l j e f e do s e c c i ó n . Y se han p r e v i s t o nuevos 
aumentos cuando l a compañía aumente l a s TARIPiíS (lOTED A7MENT0 OFICIAL 
EN PERSPECTIVA! ) 
-o— 
CONSTRUCCIÓN.- Clima g e n e r a l de l u c h a en e l romo. En l a s o b r a s d e - l a s -
c e d l e r a s de S a r r i a ( v e r informacMm. en ]a s p r i m e r a s pá-^ 
g i n a s ) so h a n p r o d u c i d o después c i n c o d e s p i d o s más . 
- o -
Im. MINiy— La empresa a n t e e l c l ima g e n e r a l de l u c h a ha i n t e n t a d o f o r z a r 
~""~~ ^ a jjiboT r e p r e s i v a de l o s e n c a r g a d o s . Y RA FRaCASADO. , P r imero 
fue una comis ión de e n c a r g a d o s l a que denunció e l i n t e n t o de h a c e r l e s a 
e l l o s r e s p o n s a b l e s de l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o , l u e g o r e c h a z a r o n c o l e c -
t i v a m e n t e t o d o s e l h a c e r de " l á t i g o s " c o n t r a l o s t r a b a j a d o r e s . La empre-
sa ha desped ido a 4 e n c a r g a d a s e i n t e n t a d e s p l a z a r de su l u g a r d é - b r a b a -
j o a o t r o . , Se ha p r o d u c i d o una i n m e d i a t a s o l i d a r i d a d do l o s p r o p i o s en-7-
c a r g a d o s . E n t r e l o s t r a b a j a d o r e s se p l a n t e a una n e c e s a r i a f u s i ó n de l a . 
l u c h a de l o s e n c a r g a d o s con l a g e n e r a l de l a c l a s e o b r e r a , l a de t o d o s 
" l o s e x p l o t a d o s do LA MINa. 
—o— 
TEXTIL.- Ambiente de l u c h a en numerosas empresas ; Medir , Ca tex , S. F . V i -
l a . . . 
En MEDIR e l sábado p o r l a mañana se c e l e b r a r o n asambleas de más de 1 
h o r a ( con Po.R0) donde se p l a n t e a r o n l o s p rob lemas p e n d i e n t e s ; h o r a r i o de 
t r a b a j o y r e i v i n d i c a c i o n e s económicas , a l a v e z que l a l u c h a - g e n e r a l c o n -
t r a l a r e p r e s i ó n y p o r Camacho y s u s compañeros. La empresa ha ced ido 
d a n t o 1.700 p t s más p a r a Navidad, p romet iendo 500 p a r a Reyes. Los t r a -
b a j a d o r e s r ecogen p a q u e t e s p a r a l o s p r e s o s a l a v e z que f i rman una care-
t a c o n t r a l a r e p r e s i ó n . 
En FABRí Y COaTS l a empresa ha aumentado e l 105S de l p l u s n o c t u r n o a 
l a s e c c i ó n d e l "ramo d e l agua». Ahora son t o d a s l a s s e c c i o n e s que r e c l a -
man e s t e aumento. En e s t a empresa so p l a n t e a t ambién e l que se hagan e -
l e c c i o n e s s i n d i c a l e s p a r a imponer a u t é n t i c o s r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o s . 
- o > - ••-
¿¡L FÉNIX.- ( s e g u r o s ) S igue l a l u c h a c o n t r a e l s i s t e m a de pres tamismo fc 
e f e c t i v o que func iona en e s t a e r p r e s a . ...... 
BANCA.- c o n c e n t r a c i o n e s j u e v e s y v i e r n e s en l a p u e r t a de t r e s b a n c o s : 
í7 GENERAL, aTLaNTICO Y BILBaO. 
BaJO LLOBRiüGitT; D e s a r r o l l a n d o l a l u c h a r e i v i n d i c a t i v a d e l a s d i v e r s a s 
empresas , coord inando y ex t end iendo l a a c c i ó n , l o s d i -
r i g e n t e s o b r e r o s de l a s empresas en l u c h a d e c i d i e r o n u n i f i c a r sus a c c i o -
n e s en un d í a de l u c h a CONTRA LA CaRESTIA, POR AUMENTOS m SALARIOS, 
CUNTRii EL AMENTO DEL IMPUESTO AL RENDIMIENTO (iRTP) Y POR LOS DERECHOS 
SINDICARLES. En su p r e p a r a c i ó n se l l e v a r o n l a s o c t a v i l l a s a s a l a - p u e r - _ 
t a do l a s f á b r i c a s y se r e p a r t i e r o n d e n t r o , EN MANO l a mayor ía , se h i -
c i e r o n a sambleas y se f i j ó e l d í a 14 como d í a de l u c h a . ." 
LOS PRIMEROS DATOS QUfc; TENEMOS SON: 
PAROS W SIEMENS ( 2 h o r a s ) , FUNDICIÓN DE SIEMENS ( 2 h o r a s ) , PERGaT (2h ) 
TUPERIN ( 2 h . ) , PLÁSMICA (2 h . ) , ' "TOHNILLERIA Má¿£^ (2 h, ) ,PIRELLI(Asanblea 
y 20 n i ñ a t o s de p a r o ) , MAT-h-CüS ( 2 1/2 h o r a s e l d i a 13 y o t r a s t a n t e s e l 
14)» Se han r e g i s t r a d o a c c i o n e s no c o n c r e t a d a s cata, en BROWN Y LA SEDA. 
SIEMENS,- S iguen l o s p a r o s (10 p a r o s g e n e r a l e s desde que s e i n i c i ó l a 
i l u c h a ) . La e n p r e s a o f r e c e ya 32 ,000 p t s . de a u a e n t o a l año y r e -
d u c c i ó n de 60 h o r a s a l año» Los - t r a b a j a d o r e s l o OD n s i d e r a n i n s u f i c i e n t e . 
DETENCIÓN DEL DIRIGENTE OBRERO CLAUDIO PÉREZ. Es j u r ado de T o r n i l l e r i a 
Mata y v i c e p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n s o c i a l ( u n i ó n de t é c n i c o s y t r a b a j a -
d o r e s ) d e l METAL de C o r n e l i a . La p o l i c í a l e e spe raba a l a s a l i d a de su 
c a s a e l sábado 15 po r l a nañana . Al e n t e r a r s e l o s t r a b a j a d o r e s de T O H N I -
L L E R I A de su d e t e n c i ó n a l a s 6 de l a nañana cuando e n t r a b a n en l a f á b r i -
ca YA NO EMPEZARON A TRABAJAR. A l a s 10 de l a nañana ( t í l t i n a s i n f o r m a c i o -
n e s de que d i s p o n e n o s ) e l PARO c o n t i n u a b a t o t a l . EL sábado n i s n o se l l e -
v ó l a n o t i c i a a o t r a s e n p r e s a s y s e s e ñ a l a b a n ya l a s p r i n e r a s a c c i o n e s s o -
l i d a r i a s que se p r e v e n nucho n á s a n p l i a s e s t a sanana. En e l B A J O LLOBRE— 
GAT Jiay numerosas e x p e r i e n c i a s de l u c h a s de n a s a s v i c t o r i o s a s c o n t r a l a 
r e p r e s i ó n . Bn t o d a s l a s a c c i o n e s de l a cona rca j uegan i n p o r t a n t e p a p e l 
l o s c a r g o s s i n d i c a l e s . i 
-o— 
VALLES. ¿ PERIMAN; Asanb lea d e n t r o do l a f&r i ca e l l u n e s 11 p o r e l j u i c i o 
de l o s conpañeros . MARTES 1 2 , c o n c r e t a n h a c e r v j u n t o a l b o i c o t a 
l a s h o r a s e x t r a un 3&B0 en s o l i d a r i d a d con l o s d e s p e d i d o s . MIÉRCOLES 1 3 , 
l o s obreros- de l a f á b r i c a s e r e ú n e n en l a c a l l e c o n ' í o s d e s p e d i d o s . Un 
t o t a l de 20 donde se conjroneten a b o i c o t e a r l a s h o r a s y: h a c e r e l p a r o e l 
l u n e s s i e s e n t r e t o d a s l a s e n p r e s a s o s i n o e l n a r t e s » JUEVES 1 4 , l a en— 
p r e s a anenaza con que s i se l l e v a a cabo a l g u n a a c c i ó n s e r á n d e s p e d i d o s 
3 c o n p a ñ e r o s . VIERNES 1 5 , SL amien to e s p e r c i b i d o ; 500 p t s de p r o n e d l o 
y p r i n a f i j a de 300 p t s , a d e n á s de un a s c e n s o de c a t e g o r í a a t o d o s l o s ' 
t r a b a j a d o r e s . Se r e c o g e n 1 2 . 0 2 5 p t s . p a r a l a senanada de l o s d e s p e d i d o s . 
S T ^ J J S L U ^ ^ B o i c o t a l a s h o r a s d u r a n t e t o d a l a senana . 
_,CONTAD0RES. — B o i c o t a l a s h o r a s p o r e l conven io . 
BITffiO. — Bajo r e n d i n i e n t o y b o i c o t a l a s h o r a s p o r e l c o n v e n i o . 
CORESA.-:I4 .desped i dos . 
AISCONDEL.— Huelga de h o r a s e x t r a y b a j o r e n d i n i e n t o p o r l a s r e i v i n d i c a -
c i o n e s o b r e r a s en e l conven io . Lucha i n i c i a d a h a c e s e n a n a s . 
MELER Y A I E A L . - Huelga de h o r a s e x t r a . 
—o-
MiJíRESA.-. S i g u e l a l u c h a en LEMMERZ» en t o m o 1 a e s t a a c c i ó n so e x t i e n d e 
i . la d i s p o s i c i ó n c o n b a t i v a en t o d a l a c o n a r c a . L a s CCOO d e l AL— 
TO LLOBREGAD bxaa d i f u n d i d o su p o r t a v o z "Hoja i n f o m a t i v a " en e l que ±HC£ 
e x p l i c a n l a l u c h a de l o s conpañe ros de LEivMERZ ( v e r 1 ,0 . a n t e r i o r e s ) Ha-
ce ya v a r i o s n e s e s h a b í a n s o l i c i t a d o u n a u n e n t o n e n s u a l , p a r a : t 'odás. l a s 
c a t e g o r í a s , de 2 .000 p t s . La e n p r e s a h a b í a p r o n e t i d o r e s p o n d e r peao fue 
a i í l azando su r e s p u e s t a p o r l o que e l d í a 30 se p rodu jo , e l i:>aro g e n e r a l 
áe re d i a h o r a . E l a n b i e n t e e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s e s t e n s o y e l e s p í r i t u 
de l u c h a so n a n t i e n e . S i o l 18 no se conceden l a s 2 .000 p t s se j a s a r á de 
nuevo a l a a c c i ó n . La HOJA INFUIMATIVA t e r n i n a l l a n a n d o a l o s t r a b a j a d o -
r e s de l a jspasxÉa: cona rca a u n i r s e a l a l u c h a POR UN SALARIO JUSTO CON. 40 
HORAS SiMuNÁLES; CONTRA LOS CONTRÁTOS EVENTUALES E INTERINOS? CONTRu LOS 
EXCESIVOS RITMOS m TRABAJO. 
" O — 
MATARO.- GÁSSQL, s i g u e l a HUELGA D£ HORAS EXTRA. SO h i z o una a s a n b l e a 
, on l a que so r e a f i m ó - l a e x i g e n c i a do l a s 40 h o r a s r echazando 
l a o f e r t a de l a e n p r e s a sobre l o s p u e n t e s 0 
